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1 [Johann Jacob Bodmer und Johann Jacob Breitinger:] Von dem Einfluss und Gebrauche Der Einbildungs-Krafft. 
1727 
2 Johann Miltons Verlust des Paradieses. Ein Helden-Gedicht. In ungebundener Rede übersetzt. 1732 
3 John Milton: Das Verlustigte Paradeis. Auß Johann Miltons Zeit seiner Blindheit In Englischer Sprache 
abgefaßten unvergleichlichen Gedicht In Unser gemein Teutsch übertragen und verleget Durch E. G. V. B. 1682 
4 
2020 1-10  
5 Hans Bodmer: Die Anfänge des züricherischen Milton. In: Studien zur Litteraturgeschichte. Michael Bernays 
gewidmet von Schülern und Freunden. 1893, S.190f. 
6 ibid. S.197 1724
ibid. S.188 
7 ibid. S.197 
8 Johann Christoph Gottsched: Briefwechsel unter Einschluß des Briefwechsels von Luise Adelgunde Victorie 
Gottsched, Bd.2: 1731-1733, hrsg. von Detlef Döring u.a. 2008, S.181 
9 Josephine Zehnder, geb. Stadlin: Pestalozzi. Idee und Macht der menschlichen Entwicklung. 1875, S.235; Vgl. 
Wolfgang Bender: Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger. 1973, S.45; Thomas Bürger: Aufklärung 
in Zürich. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens. Bd.48. 1997, S.43 
10 Zehnder, S.236 
11 Bürger, S.43, Anm.30 Neues Schweizerisches Museum Bd.1, Heft1, 1793, S.802 
(Nr.583) 
12 Bürger, S.43f. 1732 4 23
Vgl. Jakob Bächtold: Geschichte der deutschen 
Litteratur in der Schweiz. 1892, [Die neue Zeit] S.159 
13 a.a. O. (Anm.2) unpag. 
14 ibid. unpag. 
15 ibid. unpag. 
16 ibid. unpag. 
17 ibid. unpag. 




20 Beyträge Zur Critischen Historie Der Deutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit, herausgegeben von 
Einigen Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft in Leipzig. Bd.1(Erstes Stück). 1732, S.85-104
Beyträge  
21 Beyträge, Bd.1(Zweytes Stück). 1732, S.290 
22 ibid. 
23 ibid. S.291f. 
24 ibid. S.292 1738 7 30
Vgl. Johann Christoph 
Gottsched: Briefwechsel unter Einschluß des Briefwechsels von Luise Adelgunde Victorie Gottsched, Bd.5: 
1738-1739, hrsg. von Detlef Döring u.a. 2011, S.200 
25 Beyträge, Bd.1(Zweytes Stück). 1732, S.293-296 
26 ibid. S.296 
27 ibid. S.303 
28 Gottsched: Briefwechsel, Bd.2. S.307 
29 ibid. S.309 
30 
Vgl. Nachwort von Wolfgang Bender, S.6* In: Johann Miltons Episches Gedichte von dem Verlohrnen 
Paradiese. Faksimiledruck der Bodmerschen Übersetzung von 1742. (Deutsche Neudrucke. Reihe Texte des 18. 
Jahrhunderts 1965 1701
Vgl. Wolfgang Bender: Johann 
Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger. 1973, S.46 
31 Gottsched: Briefwechsel, Bd.2. S.361 
32 Johannes Crüger: Joh. Christoph Gottsched und die Schweizer J.J.Bodmer und J.J.Breitinger. 1882, S.57f. 
33 ibid. S.58 15




Verlohrnen Paradiese. Faksimiledruck der Bodmerschen Übersetzung von 1742. 1965; Wolfgang Bender: 
Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger. 1973, S.46 
34 Johann Christoph Gottsched: Briefwechsel unter Einschluß des Briefwechsels von Luise Adelgunde Victorie 
Gottsched, Bd.3: 1734-1735, hrsg. von Detlef Döring u.a. 2009, S.110 
35 ibid. S.110 (Anm.1) 
36 ibid. S.110-113 
37 Vgl. Gottsched: Briefwechsel, Bd.5. S.126 (Anm.2) 
38 ibid. S.126 
39 Rüdiger Otto: Gesprächsprotokolle. Die Tagebuchaufzeichnungen des Schweizer Theologen Gabriel Hürner 
während seines Aufenthaltes in Leipzig im Mai 1738. In: Markus Cottin, Detlef Döring und Cathrin Friedrich 
(hg.): Leipziger Stadtgeschichte. Jahrbuch 2010. 2011, S.101 
40 ibid. S.102 
41 ibid. S.123-125 
42 ibid. S.102 (Anm.24) 
43 Gottsched: Briefwechsel. Bd.5, S.375 
44 Vgl. Emil Erne: Die schweizerischen Sozietäten. 1988, S.165-169 
45 Gottsched: Briefwechsel. Bd.5. S.198f. 
46 Beyträge, Bd.5 (Zwanzigstes Stück). 1738, S.624-659 
47 Gottsched: Briefwechsel. Bd.5. S.199 
48 ibid. 
49 ibid. S.376 
50 ibid. S.398 
51 Beyträge, Bd.6 (Ein und zwanzigstes Stück). 1739, S.169f. 1739 6 1
Vgl. Gottsched: 
Briefwechsel. Bd.5. S.431 
52 Johann Jacob Bodmer: Critische Abhandlung von dem Wunderbaren in der Poesie und dessen Verbindung mit 
dem Wahrscheinlichen. In einer Vertheidigung des Gedichtes Joh. Miltons "Von dem verlohrnen Paradiese" ; 
Der beygefüget ist Joseph Addisons Abhandlung von den Schönheiten in demselben Gedichte. 1740 
53 das Wunderbare
 
54 a.a.O. (Vorrede des Verfassers an die deutsche Welt) unpag. 
55 ibid. 
56 ibid. S.223f. 
57 ibid. S.197f. 
58 ibid. S.201 
59 ibid. S.202 
60 ibid. S.206 
61 ibid. S.205 
62 ibid. S.210 
63 ibid. S.211 
64 Johann Jacob Breitinger: Fortsetzung Der Critischen Dichtkunst Worinnen die Poetische Mahlerey in Absicht 
auf den Ausdruck und die Farben abgehandelt wird : Mit einer Vorrede eingeführet von Johann Jacob Bodemer. 
1740, S.67 
65 ibid. S.69f. 
66 ibid. S.71f. 
67 ibid. S.139f. 
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Drang und Eifer für die Religion
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ein besserer Zeitpunkt JT34
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Jung-Stilling, Johann Heinrich: Theobald oder die Schwärmer. Johann Heinrich Jung genannt 







2 Versuch einer Grundlehre sämtlicher Kameralwissenschaften(1779), Versuch 






schaft der ganzen bekannten Welt, in so fern ihre Produktion in den Europäischen Handel kommen(1783). 
3 1781 1784  
4 3 1. Die Geschichte des Herrn von Morgenthau(1779), 2. Die Geschichte Florentins von 
Fahlendorn(1781), 3. Leben der Theodore von der Linden(1783). 
5 1 1
Albrecht-Wirkner, Veronika (Hg.): Johann Heinrich Jung-Stilling. „ ... weder Calvinist noch Herrn-
huter noch Pietist“. Fromme Populartheologie um 1800. Leipzig 2017, S. 97-143. 
6 Vgl. Hinske, Norbert (Hg.): Die Aufklärung und die Schwärmer. Hamburg 1988, S. 4f. 
7 2
18
Vgl. Hahn, Otto W.: 
Jung-Stilling zwischen Pietismus und Aufklärung. Sein Leben und sein literarisches Werk 1778-1787. Frankfurt 
am Main[u.a.] 1988, S. 287-376. ; Völkel, Martin: Jung-Stilling. Ein Heimweh muß doch eine Heimat haben. 
Annäherungen an Leben und Werk 1740-1817. Nordhausen 2008, S. 160-190. 
8 1783.12.07. Brief an Johann Kaspar Lavater in Zürich. In: Schwinge, Gerhard (Hg.): Johann Heinrich Jung-
Stilling. Briefe. Giessen und Basel 2002, S. 119-120. hier S. 120. 
9 1 5 wahrhaft 6 wahr
10 
18
Vgl. Breul, Wolfgang [u.a.] (Hg.): Der radikale 
Pietismus. Perspektiven der Forschung. Göttingen 2010. 
11 Schwärmer Schwärmerei Enthusiasmus Fanatismus
Vgl. Schneiders, Werner (Hg.): Lexikon der Aufklärung. Deutschland und Europa. 
Bremen 2001, S. 97-99, S. 372-375 u. S. 116-118. 
12 Vgl. Schulte, Hans H.: Zur Geschichte des Enthusiasmus im 18. Jahrhundert. In: Publications of the English 




V 1969 47-176  
15 
Behauptung der Hoffnung künftiger 
besserer Zeiten 1693
Vgl. Wallmann, Johannes: Der Pietismus. Göttingen 2005, S. 102. 
16 Vgl. JT22. 
17 
Vgl. Brecht, 
Martin u. Deppermann, Klaus (Hg.): Geschichte des Pietismus. Der Pietismus im achtzehnten Jahrhundert. Bd. 






























Ankündigung einer Privatanstalt für den Unterricht und die Erziehung junger 










Wezel, Johann Karl: Gesamtausgabe in acht Bänden. Jenaer Ausgabe. Hg. von Klaus Manger.  
Heidelberg 1997-. (JWA) 
Brain, Dennis: Johann Karl Wezel. From Religious Pessimism to Anthropological Skepticism. New 
York 1999. 
Brunner, Horst: Kinderbuch und Idylle. Rousseau und die Rezeption des Robinson Crusoe im 18. 
Jahrhundert. In: Jahrbuch der Jean Paul-Gesellschaft 2 (1967), S. 85-116. 
Campe, Joachim Heinrich: Robinson der Jüngere. Stuttgart 2000 (Reclam 7665). 
Ewers, Hans-Heino: Johann Karl Wezel (1747-1819): Robinson Krusoe. In: Theodor Brüggemann 
u. Hans-Heino Ewers (Hg.): Handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur von 1750-1800. Stuttgart 
1982, Sp. 238-255. 
Fohrmann, Jürgen: Abenteuer und Bürgertum. Zur Geschichte der deutschen Robinsonaden im 18. 
Jahrhundert. Stuttgart 1981. 
Friedrich, Hans-Edwin: Nützliche oder grausame Natur? Naturkonstruktion in der 
spätaufklärerischen Robinsonade (Campe, Wezel). In: Michael Scheffel (Hg.): Erschriebene 
Natur. Internationale Perspektiven auf Texte des 18. Jahrhunderts. Bern u.a. 2001, S. 289-308. 
Greif, Stefan: Literatur der Aufklärung. Paderborn 2013. 
Hahn, Torsten / Nicolas Pethes: Das zweifache Ende der Utopie. Literatur als 
Gesellschaftsexperiment in Wezels Robinson und Goethes Wahlverwandtschaften. In: Marcus 
Krause u. Nicolas Pethes (Hg.): Literarische Experimentalkulturen. Poetologien des 
Experiments im 19. Jahrhundert. Würzburg 2005, S. 123-146. 
Heinz, Jutta: Johann Karl Wezel. Hannover 2010. 
Ilbrig, Cornelia: Wezels naturalistisches Menschenbild im Robinson Krusoe. In: Wezel-Jahrbuch 9 
(2006), S. 9-34. 
Ilbrig, Cornelia: „Sic transit Gloria mundi“ – Aufbau und Zerstörung einer Inselwelt in Johann Karl 
Wezels Robinson Krusoe. In: Jarhbuch der Johann Gottfried Schnabel-Gesellschaft 9 (2006-
2008), S. 73-89. 
Klingenberg, Anneliese: Nachwort. In: Johann Karl Wezel: Robinson Krusoe. Berlin 1979, S. 263-
297. 
Klingenberg, Anneliese: Johann Karl Wezels Literaturtheorie. Herausforderung für die 
Literaturwissenschaft. In: Michael Glasmeier u. Rolf Lobeck (Hg.): Johann Carl Wezel. Akten 
― 48 ―
des Symposiums der Gesamthochschule / Universität Kassel vom 15. bis 18. Oktober 1992. 
Kassel 1994, S. 18-43. 
Knautz, Isabel: Epische Schwärmerkuren. Johann Karl Wezels Romane gegen die Melancholie. 
Würzburg 1990. 
Koller, Hans-Christoph: Destruktive Arbeit: Zur Auseinandersetzung mit der philanthropischen 
Arbeitserziehung in J. K. Wezels „Robinson Krusoe“. In: Lessing Yearbook 22 (1990), S. 169-
197. 
Liebs, Elke: Die pädagogische Insel. Studien zur Rezeption des Robinson Crusoe in deutschen 
Jugendbearbeitungen. Stuttgart 1977. 
McKnight, Phillip S.: The Novels of Johann Karl Wezel. Satire, Realism and Social Criticism in 
Late 18th Century Literature. Berne 1981. 
Peterson, Brent O.: Wezel and the Genre of Robinson Crusoe. In: Lessing Yearbook 20 (1988), S. 
183-204. 
Pethes, Nicolas: Zöglinge der Natur. Der literarische Menschenversuch des 18. Jahrhunderts. 
Göttingen 2007. 
Promies, Wolfgang: Kinderliteratur im späten 18. Jahrhundert. In: Rolf Grimmiger (Hg.): Hansers 
Sozialgeschichte der deutschen Literatur. Bd. 3: Deutsche Aufklärung bis zur Französichen 
Revolution 1680-1789. München 1980, S. 765-831. 
Schmidt, Michael: Die Banalität des Negativen. Johann Karl Wezel als Bearbeiter von Daniel 
Defoes Robinson Krusoe. In: Alexander Košenina u. Christoph Weiß (Hg.): Johann Karl Wezel 
(1747-1819). St. Ingbert 1997, S. 197-215. 
Schmitt-Maaß, Christoph: „Die Miene des Unterrichts vermeiden“? – Wezels skeptische Pädagogik 
in den Vorworten zum Robinson Krusoe (1778). In: Wezel-Jahrbuch 10/11 (2007/08), S. 167-
191. 
Schönert, Jörg: Johann Karl Wezels und Joachim Campes Bearbeitungen des „Robinson Krusoe“: 
Zur literarischen Durchsetzung des bürgerlichen Wertkomplexes ‚Arbeit‘ in der Literatur des 
späten 18. Jahrhunderts. In: Eda Sagarra (Hg.): Deutsche Literatur in sozialgeschichtlicher 
Perspektive. Ein Dubliner Symposium. Dublin 1989, S. 18-34. 
Wild, Reiner: Die aufgeklärte Kinderliteratur in der Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts. Zur 
Kontroverse um die Robinson-Bearbeitungen zwischen Joachim Heinrich Campe und Johann 
Carl Wezel. In: Dagmar Grenz (Hg.): Aufklärung und Kinderbuch. Studien zur Kinder- und 
Jugendliteratur des 18. Jahrhunderts. Pinneberg 1986, S. 47-78. 
― 49 ―
1 Vgl. Greif: Literatur der Aufklärung, S. 184ff. und Promies: Kinderliteratur im späten 18. Jahrhundert, S. 810ff. 
2 
3 Vgl. Campe: Robinson der Jüngere, S. 8f. 
4 
5 Vgl. JWA, Bd. 2.2, S. 238. 
6 „Pädagogische Unterhandlungen. Ein Lesebuch für die Jugend und ihre Freunde“. Zweites Jahr (1778/79), 
erstes Quartal, S. 48-81; zweites Quartal, S. 218-241; drittes Quartal, S. 343-356. 
7 
8 Campe: Robinson der Jüngere, S. 7. 
9 Campe: Robinson der Jüngere, S. 7. 
10 Vgl. Klingenberg: Johann Karl Wezels Literaturtheorie, S. 34. 
11 Campe: Robinson der Jüngere, S. 8. 
12 Campe: Robinson der Jüngere, S. 7. 
13 Koller: Destruktive Arbeit
Schönert: Johann Karl Wezels und Joachim Campes Bearbeitungen des „Robinson Krusoe“
14 Koller: Destruktive Arbeit, S. 170. 
15 Vgl. Koller: Destruktive Arbeit, S. 172. 
16 Vgl. Schönert: Johann Karl Wezels und Joachim Campes Bearbeitungen des „Robinson Krusoe“, S. 102f. 
17 
Vgl. Klingenberg: Nachwort, S. 293f.
Vgl. McKnight: The 
Novels of Johann Karl Wezel, pp. 225-239. 
18 Vgl. Knautz: Epische Schwärmerkuren, S. 230. 
19 Heinz: Johann Karl Wezel, S. 10. Vgl. auch Knautz: Epische Schwärmerkuren, S. 232 und Ewers: Johann Karl 
Wezel (1747-1819), Sp. 246. 
20 Allgemeine deutsche Bibliothek 40 (1780), 1, S. 286. 
21
Vgl. Knautz: Epische 
Schwärmerkuren, S. 235. 
22 Vgl. JWA, Bd. 2.2, S. 256, Anm. 11; 30. 
23 Joachim Heinrich Campe: (Rez.): Robinson Krusoe. Neu bearbeitet. Leipzig, in der Dykischen Buchhandlung. 
1779. 260 S. I. In: „Gelehrte Sachen“ der Hamburgischen Neuen Zeitung 13 (1779), S. 116f., zit. nach Ilbrig: 
Wezels naturalistisches Menschenbild im Robinson Krusoe, S. 9.  
24 Vgl. Koller: Destruktive Arbeit, S. 188. Vgl. auch Ewers: Johann Karl Wezel (1747-1819), Sp. 249f. 
25 Vgl. JWA, Bd. 7, S. 900, Anm. 545; 1. 
26 Vgl. Wild: Die 
aufgeklärte Kinderliteratur in der Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts, S. 56. 
27 Vgl. Knautz: Epische Schwärmerkuren, S. 230. 
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1 Anne-Charlott Trepp, Sanfte Männlichkeit und selbständige Weiblichkeit, Göttingen 1996.  
2  1987  
3 Vgl. Trepp, a.a.O., S.319f. 
4 Johann Joachim Becher, Bechers Kluger Haus-Vater, Leipzig 1714.  
5 Vgl. Franz Philipp Florin, Der Kluge Landmann, Oder Recht gründlicher und zuverläßiger Unterricht, Frankfurt und 
Leipzig (Nürnberg?), 1725, S.5. 1713). 
6 Vgl. Johann Bernhard Basedow, Vorstellung an Menschenfreunde und vermögende Männer über Schulen, Studien und 
ihren Einfluß in die öffentliche Wohlfarth, Hamburg? 1768?, S.165. 
7 Basedow, a.a.O., S.105. 
8 Basedow, [3 Stücke] Des Elementarbuchs für die Jugend und für ihre Lehrer und Freunde in gesitteten Ständen, Altona 
1770. 
9 Basedow, Basedows Kleines Buch für Kinder aller Stände, Leipzig 1771. 
10 Dupuy La Chapelle, Die Pflichten eines in die Welt tretenden Jünglings, vorgetragen von einem zärtlichen Vater, 
Augusburg 1760.  Instruction d'un père à son fils sur la manière de se conduire dans le 
monde. 
11 Joachim Heinrich Campe, Robinson der Jüngere, 2 Theile, Hamburg 1779-1780. 
12 Campe, Theophron, oder der erfahrne Rathgeber für die unerfahrne Jugend, Frankfurt und Leipzig 1783. 
13 Campe, Väterlicher Rath für meine Tochter, Braunschweig 1789. 
14 Christian Felix Weiße, Kinderfreund, 24 Theile, Leipzig 1775-1782. 
15 
 2011, pp.12-38  
16 Vgl. Basedow, Practische Philosophie für alle Stände, 1. Theil, Copenhagen 1758, S.653. 
17 John Locke, Des Herrn John Locke Gedancken von Erziehung junger Edelleute, Aus dem Englischen, und zwar der 
vollständigsten Edition übersetzt, und mit Anmerckungen, zugleich auch durchaus mit Titulen derer Materien versehen 
von Seb. Gottfr. Starck, Greifswald 1708, §54.  
18 Locke, a.a.O., §52. 




Abhandlungen, 5.Bd., Leipzig 1782, S.295f. 
20 Campe, Ueber das Zweckmäßigen und Unzweckmäßigen in den Belohnungen und Strafen, in: Ders (Hg.), Allgemeine 
Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens von einer Gesellschaft praktischer Erzieher, 10.Th., 
Braunschweig 1788, S.445-568; hier S.455.  
21 Campe, a.a. O., S.459. 
22 Vgl. Campe, a.a.O., S.504. 
23 Vgl. Campe, a.a.O., S.506. 
24 Vgl. Campe, a.a.O., S.528. 
25 Vgl. Campe, a.a.O., S.452. 
26 Campe, a.a.O., S.472. 
27 Locke, a.a.O., §50.  
28 Ebd. 
29 Friedrich Gedike, Gesammelte Schulschriften, 1.Bd., Berlin 1789, S.51. 
30 Vgl. Gedike, a.a.O., S.53f. 
31 Gedike, a.a.O., S.59. 
32 Gedike, a.a.O., S.58f. 
33 Gedike, a.a.O., S.59. 
34 Schiller, Verbrecher aus Infamie, in: Thalia, 1.Bd., 2.Heft., 1786, S.23. 
35 Schiller, a.a.O., S.24. 
36   2010  
37 Heinz Müller-Dietz, Kommentar I, in: Friedrich Schiller, Verbrecher aus Infamie (1786), Berlin 2006, S.28f. 
38 François Gayot de Pitaval, Merkwürdige Rechtsfälle als ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit, nach dem 
Französischen Werk des Pitaval durch mehrere Verfasser ausgearbeitet und mit einer Vorrede begleitet herausgegeben 
von Schiller, Jena 1792-1796. 
39 Vgl. de Pitaval, a.a.O., 1.Bd., Vorrede. 
40 Karl Friedrich Bühler, Kriminalfälle für Rechtskundige und Psychologen, Leipzig 1794, S.8. 
41 Vgl. Bühler, a.a.O., S.10f. 
42 Vgl. Bühler, a.a.O., S.15. 
43 Vgl. Bühler, a.a.O., S.16. 
44 Bühler, a.a.O., S.17. 
45 Cesare Beccaria, Verbrechen und Strafen, mit durchgängigen Anmerkungen des Ordinarius zu Leipzig Herren Hofrath 
Hommels, Breslau 1778, S.78. 
46 Ebd. 
47 Vgl. Beccaria, a.a.O., S.28. 
48 Vgl. Beccaria, a.a.O., S.19. 
49 Vgl. Beccaria, S.207f. 
50 Vgl. Beccaria, a.a.O., S.217. 
51 Beccaria, a.a.O., S.231f. 
52 Ebd. 
53 5  
1974-1975  2002  
54 p.98  
55 Carl von Eckartshausen, Ueber die Nothwendigkeit physiologischer Kenntniße bey Beurtheilung der Verbrechen, 
München 1791, S.7. 
56 
Alexander Kosenina, Literarische Anthropologie, Berlin 2008. 
57 Von Eckartshausen, a.a.O., S.10. 
58 Von Eckartshausen, a.a.O., S.13. 
59 pp.44f. 
60 [Anon.], Menschenkunde, Sammlung der besten und vorzüglichsten Wahrnehmungen und Erfahrungen über den 
Menschen, 1.Bd., Leipzig 1792.  
61 Menschenkunde, S.14. 
62 Vgl. Menschenkunde, S.25. 
63 Wochenschrift zum Besten der Erziehung der Jugend,1.Bd., Stuttgart 1771, S.119. 
64 A.a.O., S.119. 
65 Karl Philipp Moritz, Karl Friedrich Pockels, Salomon maimon, Gnothi sauton oder Magazin zur 
Erfahrungsseelenkunde, Berlin 1783-1793. ( ) 
 
2016   
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